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Perilaku asertif adalah keterampilan yang sangat penting dimiliki oleh siswa agar tidak kehilangan hak-hak pribadinya dan tidak
mudah didominasi oleh orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran perilaku asertif siswa SMAN 5 Banda Aceh
sebelum dan sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok dengan menggunakan teknik sosiodrama serta untuk mengetahui ada
tidaknya peningkatan yang signifikan antara sebelum dan sesudah diberikan teknik sosiodrama. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kuantitatif, dengan bentuk pra-experiment, one group pre-post test design. Penarikan sampel dilakukan secara purposive
sampling dengan jumlah sampel 10 orang dari 100 siswa yang diduga memiliki perilaku asertif rendah. Pengumpulan data
menggunakan angket berskala perilaku asertif 1-4. Data penelitian dianalisis dengan uji paired sample sign-test. Hasil analisis
menunjukkan tingkat perilaku asertif siswa mengalami peningkatan yang signifikan setelah diberikan teknik sosiodrama sebanyak
10 kali pertemuan, dengan mean pre-post test 205,2>181,4 yaitu dari kategori rendah ke kategori sedang, dengan perubahan positif
(+) atau disebut juga dengan X ada sebanyak 10. Dengan melihat tabel binominal n=10 dan p=0,5, probabilitas untuk Xâ‰¥10
adalah 0,001 karena 0,001 lebih kecil dari 0,05 maka pengujian hipotesis dalam penelitian ini (Ha) diterima. Maka terdapat
peningkatan yang signifikan pada tingkat perilaku asertif siswa SMAN 5 Banda Aceh setelah diberi perlakuan teknik sosiodrama.
